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ВВЕДЕНИЕ
Людей неинтересных в мире нет 
Их судьбы как история тшнет 
У каэюдой все особое, свое, 
И нет планет, похожих на нее.
Выбор профессии - одно из главных решений в жизни человека Он 
определяет, кем бьпь, т. а  какое место занягь в системе обідесівенного раз­
деления груда, к ісакой социальной группе прѵшадпежатъ, где, с кем и в ка­
ких условиях работать. Жизнь показывает, что если профессия выбрана 
правильно, то труд дня человека станошпся источником радости, творческого 
вдохновения, приносит наибитыпую пользу обіцесгву. Считается, что пра­
вильный выбор профессии - эго второе рождение человека, неправильный 
же ее выбор жестоко мсгит за себя
"Возможность такого выбора является огромным преимуществом 
человека перед друшми существами мира, но, вместе с тем, выбор этот яв­
ляется действием, которае может уничітажиіъ всю жизнь человека, расстро­
ить все его планы, сделать его несчастным... " [1]
ІСтЖтый человек по-разному воспринимает параметры производст­
венного процесса: быстрее или медленнее осмысливает их, более или менее 
четко и слаженно выполняет некоторый комплекс испсллгоггельньге, кон­
трольных, реіулирующих и других движений или действий В значительней 
мере это объясняется тем, что один человек отличается от другого рядом ус­
тойчивых характеристик: оросіыо реакции на внепіние воздействия, сте­
пенью скоіпдентрированносги, распределения и переключения внимания, ви- 
дами памяпги и т. д  , а также предпочтениями (интересами, аслонносгями), 
отдаваемыми деятельности различного вида
Но выбор сделан, прейдена система отбора, вчерашний школьник 
становится учащимся высшего профессионального училища ВІІУ-2 Остро 
встают вопросы: как помочь молодому человеку определить, в тог ли 
"профессишальньій трамваи' он сап; к какому уровню мнигоуршневого 
учебного заведения ему стремиться  ^ каковы у него предпосылки для успеш­
ного обучения и профессионального развития; какие условия необходимо
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создать в учебном заведении, чтобы обеспечить успешное профессиональное 
становление будущего молодого специалист; как ицдивидуализировать ра­
боту с каждым учащимся в существующих рамках учебного процесса и с 
существующей наполняемостью группы ?!
Для решения всех этих проблем требуется четкая система монито­
ринга (отслеживания) личностного развития будущего молодого специали­
ста, чггобы он отвечал тем требованиям, которые сформулированы в Кон­
цепции высшего рабочего образования} 2], полаженной в основу института 
[>абочего образования (ИЮ), идеей создания которого живет педагогиче­
ский ісоллектив ВПУ - 2.
Целью данной работы явяется разработка проспекгированной про- 
фессиограммы слесаря по КИПиА, отражающей те качества личности, ко­
торыми должен обладать будущий специалист на каждом этапе обучения и 
і ірофхзесионального становления, те профессиональные задачи, которые он 
должен решать в тот или иной период являющийся по сути важным шагом 
на пути мониторинга личностного и прсх£>еесиональноп) развития учащегося
в п у -:і
Более глобальной целью данной работы является отработка подхо­
дов к созданию проспеісгированных профессиограмм других профессий, по 
которым ведется обучение в ВПУ-2.
L ІІСИХОЛОІТГІЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ
п ро ф рх :с и о ір а м м ы
1.1. Професглюнальная пригодность
Различные виды труда предъявляют различные требования к ис ­
полнителям. Эти требования могут быть абсолютными и относительнъіми В 
связи с этим, по мнению К М. Гуревича, существуют профессии двух типов. 
м В настоящее время, - пишет К М Гуревич,- нужно считаться с тем, что к 
профессиям первого типа подходят люди, обладающие некоторыми природ 
ными особенностями, на базе которых и формируется их пригодносгк .. К 
профессиям второго типа таких особых показаний не имеется .. " [3J. В со­
ответствии с делением профессиональных требований и профессиональная 
пригодности делится на два вида - абсолютную и относительную
Абашютная профпригодность характеризуется некоторыми при­
родными особенностями, с трудом подцакяцимися формированию; эти осо­
бенности определяются прежде всего такими свойствами нервной системы, 
как сила и подвижность процессов возбуждения и торможения, их сбалан­
сированность и др.
Так, если человек отличается медлительностью движений или по­
вышенной восприимчивостью к сильным внешним воздействиям (звуковым 
и др. ), то ему трудно, а порюй и невозможно переделать свою натур>у, т. е. 
сделаться подвижным или погасить те ощущения, которые развиваются у 
него в условиях сильнодействующей звуковой среды Профессии, требую­
щие высокой подвижности или устойчивости к неблагоприятным средовым 
факторам,ему противопою,. *аны
Относительная профпригодность включает качества, которые мож­
но с большими или меньшими затратами врюмени и сил сформировать у 
человека, если для этого созданы необходимые условия и он сам к этому 
стремится
Ведущее место в определении как абсолютной, так и относительной 
пригодности занимает проблема способностей. Одно из наиболее удачных 
определений профессиональных способностей принадлежит советскому 
психологу К К  Платонову: " Профессиональные способности - это совоісуп- 
ностъ ( 'структур»”) достаточно стойких, хотя, конечно, и изменяющихся под
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влиянием воспитания, индиві щуальнопсихалопгчесю іх качеств личности 
человека, которая на основе компенсаций! одних свойств личности другими 
определяет успешность обучения оиределешюй трудовой деятельноеш, вы­
полнения ее и совершенствования в ней." [4]
A R Леонтьев различает несколько понятий способностей (5):
1) общебиолопіческие сгахобносги, представляющие филогенети-
чески сложившиеся, наследствешю закрепленные свойства о\>->
ганизма в результате биологическою развития, выражающие 
природу его вида;
2) способности специфические, человеческие, под которыми пони­
маются свойства, выражающие чеж)веческую природу и яв­
ляющиеся продуктом <бщесівешючіегори‘юх:кого развития че­
ловечества;
3) 'вро&кдеішые задатки", которые у людей неодинаковы
Исходя из таких положений, он утверждает, что задатки яапяк/гсн
пеобхі^^шьім условием общечелоы^іесіаіх способностей
Одіш ученые считают, что нет человека, который по своим психи­
ческим качествам в равной мере Пыл бы пригоден к обучению любой про­
фессии, и в то же время утверждают, что целью производстве»шого обуче­
ния ятляегся формирование и развитие ирофессиоііалыю важных психоло­
гических качеств. Другие, хотя и признают наиболее сложной частью про- 
блему прсх^юссионалъных способностей и их формирование, но по существу 
все же рекомендуют ото формирование.
Из вьшюиапожешюго видно, что важнейшей психплого- 
педагоптческой проблемой является своевременна определение в человеке 
задатков и склонностей. Успешное решение данной проблемы ;уія совре- 
мешюй молодежи и народнохозяйсгвсчиюй проблемы возможно лишь при 
грам(/гно гюставлетюй профессии!іалыюй ориеіггации и прх}хлхионалыю- 
»іу собору при поступлении в го или иное пргх|юосиоішлыюе ученое заве­
дение.
Впервые вопрос о государственном значении профессиональной 
ориентации поставлен в XVI веке. В 1575 щду были написаны слова: "Для 
того, чтобы никто не ошибался в выборе той профессии, нагорая больше 
всего нцдходит к его при^хщному дарованию, государю следовало бы выдс*- 
ЛИТЬ угюліюмоченньгх лщдай великого ума и знания, которые открыли бы у
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каждого его дарование еще в нежном возрасте; они тогда заставили бы'его 
обязательно изучать ту область знаний, которая ему подходит, и не предста ­
вили бы этого дела его выбору {6}
Осознанное и обоснованное профессиональное самоопределение 
предполагает достаточно высокий уровень развития абстрактного мышления, 
способность к анализу и синтезу, гибкость, подвижность мышления* разви ­
тые волевые качества, эмоциональную зрелость, умение адекватно оценивай, 
себя, прогнозировать саморазвитие и развитие ситуации выбора, умение ста­
вить цели, (>ешать задачи определенного типа, перестраивать и корректиро­
вать принимаемые решения в связи с новой информацией и т. п.
Выбирая профессию, следует учитывать важнейший комплеіссньій 
фактор - профессиональную пригодность
Разработка критериев профпригодности является основной и наибо­
лее трудоемкой частью исследований по составлению профессиограммы
Этапы разработки критериев профпригодности рассмотрены Л. Я  
Французовой [7] и представляют собой:
1. Изучение и анализ производственной деятельности рабочих, за­
нятых на исследуемой операции:
• изучение технологического процесса;
• проведение хрономегражных наблюдений, фотографии ра­
бочего дня;
• определение степени монотонности, если операция монотон­
ная. — ,
2. Психофизиологический анализ профессии и гипотетическое оп­
ределение комплекса профессионально важных качіклв j
3. Подбор методик для обследования ♦
4. Подбор группы рабочих для обследования •,
5. Сбор производственных характеристик на каждого рабочего и 
разделение рабочих на группы на основании производственных 
показателей*
6. Проведение психофизиологического обследования J
7. Обработка результатов обследования методами матсгатисгики и 
выведение критериев профпригодности.
Только на основе выявления уровня и харакгера психологической 
пригодности человека к профессии можно определить наиболее эффектив­
ные способы и условия обучения и развития, только тогда появляешься воз­
можность прогнозировать успешнсхпъ освоения деятельности (при условии, 
что личность самостоятельно принимает решения пойти на преодоление воз­
можных трудностей на пути профессионального восхождения).
1.2. Способности и склонности
Важная и актуальная проблема, стоящая перед системой прос{эес- 
сионального образования - проблема способностей. С. Л  Рубинштейн еще в 
1959 году отмечал: ’Развитие человека, в отличие от накопления "опыт", ов­
ладения знаниями, умениями, навыками, - это и есть развитие его способно­
стей, а развитие способностей человека - это и есть то, что представляет со­
бой развитие как таковое, в отличие от накопления знаний и умений" [8J.
Из физиологии известно, что все люди воспринимают окружающую 
среду іфи помощи периферической и центральной нервной системы В этих 
процессах ощущения и восприятия, в ответных реакциях организма и про­
являются индивидуальные врожденные или приобретенные психофизиоло­
гические особенности различных людей. Одни обладают в(хприимчив<хтью к 
тончайшим оттенкам цветов, другие улавливают малейшие изменения в си­
ле света, третьи различают тончайшие изменения в сочетании звуков, чет­
вертые легко замечают различия в форме предметов или имеют обостренное 
осязание и т .д
cha различная степень осгроты и всхприимчивсхгш пяти внешних 
чувств человека и является основой богатейшей гаммы различных трудовых 
потенций, способностей.
Неспособность к тому или иному виду трудовой деятельности-явле­
ние более сложное, чем отсутствие способностей. Неспособность можно также 
считать определенной структурой личности, которая включает в себя чергы, 
отрицательно влияющие на выполнение определенного вида деятельности
В каждсй личности обычно заложены элементы способности или 
неспособности к тому или иному роду деятельности Задача как раз и состо­
ит в тсял, чтобы выявишь, какие из элементов преобладают.
Учет способностей и неспособностей необходим потому, что работа, 
не соответствующая способностям, отрицательно влияет на человека Если
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она непосильна, происходит переутомление и разрушение организма Если 
она слишком лепса и систематически недоиспользуется запас человеческой 
энергии, человек вынужден искать выход ее в стороне от полезной деятель - 
носги, что порождает пессимизм, недовольство собой. Следовательно, пс\гш< >е 
использование сил и способностей каждого члена общества является одним 
из важнейших факторов профессионального отбора
Профессору Б. М. Теплову принадлежит фраза, которая спив, кры­
латой в психологии: "Способность - это задаток в развитии". Какими бы не­
заурядными задатками ни обладал человек, но если он не будет развивать 
их, то никогда не добьется значительных успехе®. Знаменитый изобретатель 
Т. Эдисон как-то сказал: Тений - это на один процент вдохновение, а на Д(*~ 
вяносто девять проценте© потение'19}
Bdrpoc о связи способностей со склонностями интересно раскрывает 
Е. П. Ильин [10} Понимание связи способностей со склонностями разными 
учеными далеко не однозначно. В качестве крайних и противоположных то­
чек зрения укажем на представления А Ф. Лазурского [И], который отожде­
ствлял понятия "склонности" и "способности" ( к нему присоед иняется и К  К 
Платонов [12]:’Бесспорно, склонность к труду и учению сама по себе являет­
ся способностью") и на точку зрения Б. М. Теплова [13], допускавшей) воз­
можность независимого развития способностей и склонностей и даже проти­
воречия между ними на отдельных этапах развития
VL1. Представления о склонности
Склонность, как отмечает R II  Мясшцев [Нечасто определяют как 
направленность, но послед чя не только не определяется авторами, исполь­
зующими это понятие, но часто сама определяется через понятие 
"склонность". Например, С JL Рубинштейн, Б. М Теплов, Н. С Лейтес, разде­
ляя понятия "интерес" и "склонность", считают, что интерес - это направлен­
ность на познание, а склонность - это направленность на деятельность. Оче­
видно, здесь понятие "направленность" используется не в том смысле, когда 
говорят о направленности личности как системе мотивов, действующих в од ­
ном направлении. Понятие "направленность" применительно к склонностям
используется в более узком значении, в смысле стремления к чему-то .как#
побуждение, потребность. Не случайно в монографии К  К  Платонова обсуж­
дается вопрос о связи способностей с паіребтхггями. Следовательно, склон-
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ноеіь рассматривается как стремление к деятельности определенного харак­
тера в силу имеющейся потребности в этой деятельности. Именно в этом 
контексге мы будем рассматривать связь способностей со склонностями
Следует, правда, иметь в виду, что термин "склонность" используете 
с я и в  другом значении: как предпочтение в принятии тало или иного реше­
ния, как отражение вкуса и привычек человека, как выражение отношения к 
какому-либо явлению, факту, собьпмю, (ііъекгу. В этом случае говорят: "Я 
склонен придерживаться такой-то течки зрения, мне нравится то-то ит.д. ".
В склонности-отношении больше рассудочного, оценочного, в склон­
ности- стремлении - импульсившжт), эмоциональной), подсознательного; это - 
"тяга", по очень удачному определению Н. С. Лейтеса [15}
1.2.2. Представления о способности
В отличие от сторонников личностно-деягельноспкіго подхода, рас- 
(лиагр ивающих способность как совокупность особенностей человека, влияю­
щих на эффективность определенной деятельности, мы рассматриваем спо­
собности как характеристику функции, точнее, какой-либо стороны опреде­
ленной функции (объема или быстроты восприятия, концентрации или пе­
реключения внимания, силы или быстроты движения и т. д  ), а различия 
людей ш  тем или иным способностям считаем результатом не столько раз­
вития способностей, сколько іэдешчески обусловленными особенностями 
(врожденными задатками). При функционально-генетическом подходе чело­
век является носителем способностей уже при рождении; при личностно­
деятельностном подходе способности к той или иной деятельности появляют­
ся только тогда, когда человек начнет осуществлять эту деятельность, они 
формируются по ходу деятельности.
При рассмотрении способностей как прижизненного образования 
возникает непреодолимая трудность при выяснении того, каким образом за­
датки (физиологическое) превращаются в способности (психологическое^ от­
вета на этот вопрос нет ни у одного исследоватетеля, да, очевидно, и не мо­
жет бьпь по следующим причинам.
Во-первых, способности - не чисто психологический феномен, а пси­
хофизиологический, включающий в себя (в рамках функции, функциональ­
ной системы) как филологическое, так и психическое, поолхліу способности - 
это сплав тогб и другого, а не переход одного в другое.
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Во-вторых, никакого формирования способностей не происходит, их 
не надо формировать, т. к. они уже заданы от рождения (другое дело, что 
надо создавать условия для их проявления и разниіия).
.Важно в аспекте соотношения способностей и склонностей подчерк­
нуть, чт^несмотря на принципиальные расхождения сторонников личност­
но-деятельностного и функциональнснгенетического подхода к способное] тім, 
между ними имеется и сходство - понимание того, что различия между 
людьми по способностям связаны с врожденными способностями - задатка­
ми. В последние входят как морфофункционат>ные особенности - строение 
мышц ( наличие преимущественно быстрых или медленных мышечных во­
локон), уровень максимального потребления кислорода (МПК), так и нейро- 
динамические особенности человека - типологические особенности проявле­
ния свойств нервной системы
Большие перспективы для ранней профдиашосшки, для проведе­
ния профориентационной работы открывает теория способностей, разрабо­
танная В. Д Шадриковым [16} Согласно этой концепции способности пони­
маются " как свойства функциональных систем, реализующих отдельные 
психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженно­
сти, проявляющуюся в своеобразии выполнения деятельности" [17} Задатки 
являются свойствами элементов данной системы, они являются основой для 
способностей, но сами никогда в способности не превращаются Функцио­
нальные системы способностей имеют сложную деятельностную природу 
Такое понимание способностей позволило разработать их классификацию по 
основным психическим процессам [18] и экспериментально доказать тезис о 
существовании способносп до деятельности [16}
Появляется возможность прогнозировать успешность освоения дея­
тельности не за счет изначально не определенной педагогической, техничс*- 
ский и т. п. деятельности, а за счет разложения трЧюваниц профессии до 
уровня свойств отдельных психических функций: восприятия, памяти, 
мышления и т. д. , выявления меры их выраженности у профессионально 
определяющегося молодого человека, а также возможностей развития и 
компенсации. Очень важный вопрос о перспективах и путях развития спо­
собностей при этом можно решить на основе выявления соотношелшя между 
операционными ( прижизненно складывающимися и в значительной ме|х> 
зависящими от устанавливающихся связей с другими функции іальнымі т
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me-темами ) и функциональными ( собсівенными, преимущеегвенно врож­
денными ) механизмами способностей.
L2J1 Опыт изучения соотношения способностей и 
склонностей
Изучение причин выбора различных видов спорта для занятий и 
склонностей к различным видам пуюфессиональной деятельности, проведен­
ное в лаборатории психофизиологии ЛГТШ им. А И. Герцена, показало, что в 
большинстве случаев склонности-стремления связаны с определенными со­
четаниями типологических особенносггей проявления свойств нервной систе- 
мы Данные исследований дакгг основание связывать наличие склонности к 
тому или иному виду спорта с имеющимися у человека типфіогическими 
особешіостями проявления свойсггв нервной системы Имеющиеся у человека 
гиполопические особенности отражают латентные сосівяния (например, еи- 
ла-сшіГюсгіъ нервной системы есть не что иное, как отражение разного уров­
ни акп шированности в покое, коггорые нуждак/гся в разрядке определенного 
типа Эта нужда (потребность) как физиологическое явление находит свое 
психшк этическое выражение в склонносіи (как осознание потребности в ак­
тивности определенноп) типа без раскрьгпія згой потребности). Чем сильнее 
выражііно латентное ахтояние и связанное с ним напряжение (активация), 
том сильнее выражена потребность (склонность-сцкімление). Сняше эпх>П) 
напряжения (удовлетворение потребности) пришхтгг удовлетворение и чело­
веку, поэтому он и стремится выполнять именно эіу деятольжхтгь. И. С. Лей- 
тес [15] пишет, чю выдающиеся в интеллектуальна отношении деш тянуг- 
ся к умственным усилиям, по-видимому, потому, что в этом органически ну­
ждается их развивающийся мозг.
Склонности-стремлешія, очевидно, наиболее ярко в чистом виде 
проявляются у детей, которые менее рассудочны и позтому отдают предпоч­
тение іхіму или иному объекіу и явлению большей частью с учетхил их эмо­
циональной стороны У взрослых же выбор тхяе или иного вида деятольности 
осуі цес івляется более сложным путом с учетом накопленного опыт па зна­
ния себя (1п\) приносит Гххльшее удинлеіворение, чіх> лучше полушеіся, что 
не нравится). Человек с инертостъю нервных ггроцессив, с сильно выражен­
ной ршйдноеіыц знаег, чіт) необходимость постоянно приспосабливаться к 
быстро изменяющейся ситуации вызывает у него психически напряжение, 
которое ему неприятна Позахму он выбщжет такие виды деяіельноспі, где
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все заранее «'запрограммировано, где неожиданные ситуации встречай г он 
редко. Человек с недвижностью нервных процессов из опьгга знает, что он 
плохо переноатг однообразие деятельносги, ему больше по душе разнообра­
зие обстановки и деятельности. Повлиять на склонносіъ-шношение может и 
знание человеком своих способностей (например, к быстродействию), а не 
только склонность к рабстте определенной) типа (например, кратковременного 
взрывного характера) или недостаточно развитое волевое качество 
(например, смелость). Все эти предпочтения, носящие уже достаточно осоз­
нанный характер, гоже влияют на выбор того или иного вида деятельности. 
Из этой схемы следует, что правильный выбор вида деятельности ( в связи с 
имеющимися у человека типологическими особенностями и склонностями) 
зависит от того, насколько адекватны его представления о том или ином виде 
деятельности.
Можно убедиться, что неправильное представление о психофизио­
логической структуре деятельности и ее требованиях к человеку приводит к 
выбору, не соответствующему склонности.
Таким об}эазом, склонности, как и способности, могут бьпъ обуслов­
лены типологическими особенностями. При этом важно подчеркнуть, что тгтг 
комплекс типологических особенностей, который определяет склонность к 
определенного характера деятельности (например, кратковременного взрыв­
ного), обусловливает’ и проявление способностей к этому же виду деягелыкь 
сти ( т. а  в нашем примере - скоростных способностей). Например, сочетание 
слабой нервной системы, подвижности нервных процессов, уравновешенно­
сти или преобладания возбуждения над торможением по внешнему балансу 
обусловливает быстрое ре' ирование на сишалы, большую часголу движе­
ний. Этот же типологический комплекс встречается у людей, склонных к ра­
боте интенсивной, но кратковременной, т. а  к работе спринтерского ха раю е-
Это свидетельствует о том, что у способностей и склонностей имеет­






Как видно на этой схеме, склонности не входят в структуру способ­
ностей. Нет и прямой связи между способностями и склонностями, эта связь 
опосредованная (пшслогическими особенностями). Эго, однако, не огменяет 
положения Н С Лейтеса [15], чго склонносги и способности как бы поддер­
живают и усиливают друг друга Способности обусловливают высокую эф- 
(]>ективность .деятельности, выбранную по склонности. Эффекгивноспъ, в 
(Зою очередь, подкрепляет М(тшв, способствуя перерастанию склонносги в 
сгойкий интерес, увлеченность данной деятельностью. Последняя повышает 
активность человека в избранном виде деятельности. Повышение акіивности 
способствует лучшему развтию  способностей, задатков Развитые способно­
сти еіце больше повышают эффекгивность деятельности Получается замк­
нутый круг, раб лающий по принципу положительной обратной «связи.
Конечно, данная схема отражает идеальный случай соотношения 
способностей и склонностей. В действительности же могут наблюдаться несо- 
(лвепггвия между склонностями и способностями.
L2.4 Причины иесоошетхгпіші склоіиюстей и 
способностей
Е. П. Ильин выделяет' два случая расхождения склонностей и спо­
собностей [10):
1) при наличии склонностей недостаточно выражена способность;
2) при наличии способностей недостаточно выражена склонность
Первая ситуация встречается при переоценке, .захваливании зани­
мающеюся той или иной деятельностью, что приводит' к возникновению са­
моуверенности, к снижению требовательности к себе и активности при вы­
полнении данной деятельности. В результате способности не реализуются и 
не развиваются в должной мере, хотя склонность к заняпіям данным видом 
деятельности у человека может оставаться (В. R  Мясищев) [14]
Вторая ситуация особенно часто проявляется, когда речь идет о 
двигательных способностях. Двигателысые сгюсобнсхпм обусловлены не толь­
ко особенностями течения нервных процессе», но и особенностями течения 
физисшяических и биохимических пукчдессш, выступающих в роли врож­
денных задатков, особенностями строения мышц, связочного аппарата и т. д
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Поэтому влияние эгих задатков может перекрывать влияние типшюіичеасих 
особенностей проявления свойств нервной системы как задатков двигатель­
ных способностей.
Расхождение между склонностями и сиособносгями в первом случае 
могут быть и потому, что стремление (мшмвы) к оііределенной деятельности 
может иметь чисто социальную природу, без всякой связи с истинными 
склонностями и спосстбносгямго Так, К  К  Платонов [12] отмечает, что наблю­
давшиеся им случаи расхождения склонностей и способностей вызваны тем, 
что один человек считан овладение летным делом своим партийным долгом 
(ш был политработником в летной части), другой (научный работник) видел 
в этом путь для научных исследований. Могут влиять престижность того или 
инош вида деятельности, традиции в семье и так далее. Все эти случаи свя­
заны, по суіи дела, с псевдосклонностями голи, во всяком случае, со склонно­
стями - отношениями, а не со склонностями - стремлениями. Поэтому нет 
здесь и противоречия между склонностями и способностями, так как чело­
век, выбирающий какой-то вид деятельности чисто по социальным мотивам, 
по существу игнорирует как свои склонности, так и способности.
В. Н. Мяситцев отмечает и друіие причины несовпадения способно­
стей и склонностей:
1) легкость заданий, приводящая к гарантированному успеху и к 
потере интереса к деятельности;
2) строгие меры и слишком большая регламентация поведения и 
деятельности, что вызывает протест обучающегося и приводіт к 
отрицательному отношению к деятельности.
Эго влияние соци ьно - педагогических факторов обучения и вос­
питания убеждает в необходимости создания у обучающихся целеустрем­
ленности и постоянного ее поддержания Тогда будут устраняться причины 
возникновения разрыва мг'жду склонностями и способностями.
Говоря о связи способностей и склонностей, В. Н. Мясищев отмечал, 
что склонность проявляется спонтанно, т. е. независимо, а иногда и вопреки 
неблагоприятным условиям развития. ’’Склонность идет как бы впереди спо­
собностей и таланта. Она пробуждает дремлющие столы, М')бголизуег трудо 
способносгь, побуждает к поискам основание деятельностям} Н. С. Лейтес 




Под профотбором мы понимаем процесс вьщеления из нескольких 
человек тех лиц, когшрые способны в равных условиях обеспечить наибаль- 
шую эффективность выполнения производственных задач, то есть опреде­
ление более способных к данной детальности и отсеивание неспособных, ко­
торые требуют более длительного срока обучения и после обучения будут 
недостаточно эффективно работать.
П{хх|хюсиональный отбор являеі^ ся комплексным мероприятием, на­
правленным на выделение из имеющегося контингента лиц, которые по ряду 
качеспв наибсшее подходят к занятию той или иной профессиональной дея­
тельностью






В задачу медицинского отбора входит выявление тех людей, кого- 
рые по состоянию .здоровья могут заниматься данным видом трудовой дея­
тельности, и тех, которым противопоказана та или иная специальніхль.
Медицинский отбор основывается на изучении условий проиаводсг- 
ва (физических и химических факторов среды, гяжесги и вредности работы, 
физических и нервно-эмоциоиалъных нагрузок) и выявлении связи этих ус- 
ловий с вероятностью возникновения гі^ хх[>ессиишльных заболеваний при 
наличии тех или иных патологических опиюнешш. На основании этхят) уста­
навливаются болезни или гіатлошчеиаіе ((яклонения) изменения, наличие 
кшорых >тляегея гірогивогюказаісием для данного лица заниматься ни или 
иной деягельностъю Проведение медицинского агбора является исхіщным в 
комплекса профессионального шбора, и (хпальные виды отбора проводятся 
среди тчіх лиц, которые по соеіхіяішю здоровья гіри.зианы годными.
Образовалѵлыіъій отбор иредполатет выделение тех лиц, исходные 
анания кшорых пшшосгыо обеспечивают успешное (хтюение данной специ- 
альшхлм в заданные сроки lit) заданной прсхрамме обучешія Обршхшаталь- 
ный отбор пр>водитея в явной и неявной ({юрме.
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В явной форме он проводится в тех случаях, когда производится от­
бор контингента для обучения или первігмого распределения, и ныегулаег в 
виде экзаменов, собеседований и т. п
В неявной форме он проводится при втортгшим профессиональном 
ориентировании, когда необходим выбор кандидата на заняіие той или иной 
должности В этом случае роль критериев отбора выполняют служебные ат­
тестации, присвоение разрядов и т. д
Социальный отбор выполняет очень много функций. Его задачей яв­
ляется получение достаточно постоянных кадров Для этого определяются 
такие характеристики, как мотивы обращения к данной специальности, сте­
пень знакомства с трудностями профессии.
Следует сказать, что проблемы социального отбора еще не очень 
чепсо разработаны, в частности, трудно поддаются определению количесте 
венвые критерии этого отбора.
Четвертым видом отбора является психофизиологический отбор, в 
задачу kotojxto входит выявление тех людей, которые по своим физисигсги- 
ческим и психологическим качесівам наиболее полно соответствуют тем трам­
бованиям, которые предъявляет к ним профессиональная деятельность.
Мочено с уверенностью сказать, что лишь сочетание всех четырех 
видов отбора позволяет наиболее успешно решить задачу про^эессисналытгят) 
отбора
Задачей профессионального психофизиологического отбора является 
получение на основании анализа профессиональных действий количествен­
ных требовашет к различным свойствам личности или к их комплексу, т. е 
разработка профессиогра л и выведение критериев профессжзна'гьной 
пригодности
1.4. Професггограмма, виды профа:сиогішфирования
Профессиофамма - это документ, отражающий условия и содержа­
тельную обобщенную характеристику профессионалынтй деятельности, а 
также ее требования к личности
Профессиографическое изучение, проводимое для разных целей, 
имеет специфические особенности, отражающиеся в программе построения 
исследований, в методах, в глубине, детальности и широте рассмофения 
различных харакгериешк одной и той же прсфессишальнш деятельтюсти
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Не останавливаясь на рассмотрении их (они достаточно детально 
описаны в литературе), следует отметить, чго для разработки проспектиро- 
ванной профессиограммы слесаря по КИПиА испольсклваны прогностический 
и методический виды професеиографирования.
С эггой целью был изучен следующий круг вопросов:
• Особеннсхгш професакнальнош становления личное ш 
учащегося в процессе обучения на разных ступенях;
• Содержание профессиональной деятельности;
• Профессионально значимые качества личности слесаря по 
КИПиА
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ -
ОСНОВА ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОГРАММЫ
2.1. Основные попятил
За еретическую оснггау разработки проспекгированной профессио- 
граммы выпускника ВГГУ-2 принята концепция профессионального сіаиов- 
ления личности, разработанная под руководством дсктора пшхолопіческих 
наук Э. Ф. Зеера в СИПИ [20].
В данной концепции профессиональное становление личности ]>ас- 
сматриваеіх-я как часть онтогенеза человека с начата формирования про­
фессиональных намерений до окончания акшвнои професоклтапьной дея­
тельности.
Одним из важных с|)акшров становления личносіи является ссирт- 
альная ситуация, которая понимается как шсгема отношений между літшо 
сіъю и социальной действительностью. Важное значение имеет анализ 
'исходного момента” ситуации для понимания динамики становления лично- 
сіи  Вхождение в новую социальную ситуацию, обусловленное поступледием 
в профессиональное учебное заведение, предполагает освоение новой сши- 
альной роли, новой системы отношений в группе, что приводит к Пересгуклі- 
ке сложившихся ожиданий, установок, ценностных ориентаций.
Социальная ситуация детерминирует гц)еврашение профессионал!»- 
ной деятельности в ведущую. Но чтобы деятельность стала ведущей, лично­
стнообразующей для человека, необходимо эмоционально положительное от­
ношение к ней. Становление ведущей деятельности, инициируемое социаліг- 
ной ситуацией, становится ракгором профессионального развития личности. 
Поэтому так важно создать социальную сит уацию, которая мобилизует и ак­
тивизирует личность на оатадение той или иной профессиональной деяіеліг- 
носіью Тогда в процессе развития, становления деягельнѳсги происходи 
формирование психологических новообразований, адекватных требованиям 
професшональной деятельности.
В становлении ведущей деятельности большое значение имеет ак­
тивность самой личности. Субъективная активность человека определяется 
системой доминирующих поггребностей, мотивов, интересов, ориентаций.
Следующим этапом дифференциации про*}>ессионального становле­
ния выступает деятельность. Ее освоение, аэвершенствование способов вы­
полнении прижщяг к кардинапьной перестройке личноста
Итак, заложены теоретические основы дли выделения стадий про­
фессионального становления личности:
• социальная ситуация,
• уровень реализации профессиональной деягальжхти.
2.2 Стадии профессионального становления личности
2.2.1. Стадия ошаиии
Характеризуется формированием профессиональных’ намерений, 
завершаемся осознанным, желанным, а иногда вынужденным выбором про 
фесдои. Ведущеіі деятельностью на злом этапе становится учебно- 
ироф**5сш*шльная В ее рамках складываются познавательные и профессио­
нальные интересы, формируются жизненные планы П[х х}эесси(жальная ак­
тивно* пь личности направлена на поиск своего места в мире ідхх} >ессий и от- 
чегливо обнаруживает себя в решении ваіроса о выборе профессии.
Именно в эгп/г период необходимо помочь человеку выработать та­
кие понятия и умения, как пр*к)**:сиональная пригодность, профессионально 
важные качества, способности, их разновидности, соотношение и развитие, 
самослцшка способностей и др. ; а также помочь лучше осознать значимость 
учета сп*кхбн остей для правильного выбора профессии, провести анализ 
оюсобностей, необходимых для осуществления процесса выбора професс*іи 
и освоения избираемого вида деяіельнсхлм, и самоанализ их у себя
Эш позволит значительно повысить уроЕіенъ сознательных) контроля 
и управления процессом подготовки, а также ответственность и обоснован- 
ность принимаемых решений.
222 Стадіии іі|мм)іесспоііалыіОі'і подготовки и 
профессиональном учебном заведении 
Ссядіальная ситуация харакіеризуеіся новой социальной ролью 
личности (учащегося ВПУ -2), новыми взаим<хлношениями в коллективе, 
большей аяцталыкяі независимостью, ііолтическим и гражданским сивер- 
шеннолетем. Ведуіцая деятельность - учебно-лрофессиышльная, ориенги-
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рованная на получение конкретной профессисэнальний квалификации, на пе­
реход с одного уровня квалификации на другой, более высокий.
Поступление в профессиональное учебное заведение приводит к 
снижению прос})ессиональнай активности, так как будущая профессиональ­
ная деятельносіъ (подвинулась на срок обучения в данном учебном заведе ­
нии. Так важно в этот период обеспечшъ чегкую і ірс*}>есси< налі лгую направ- 
ленноспъ в обучении (включая и общеобразовательные предметы), выявить 
мотивы выбора прсх})ессии (среди обучающихся есть и те, кто вынуждегшо 
выбрал данную прос|>ессию), поставить обучаемого в іакую ситуацию, когда 
он сам должен решить приняіъ такой вариант, особенно если он требует 
длительной напряженной работы над своими индивидуальными кдчесівами 
и необязательно гарантирует достижение наивысшего успеха, или найти 
другое репі(шие, обеспечивающее более оптимальное протекание процесса 
освоения и исполнения деятельности. Очень важно также дать возможность 
профессионально определяющемуся человеку в 'этот период для развития и 
компенсации профессионально важных качеств личности, что необходимо 
для успешного оатадения профессией.
Тогда -профессиональная направленнехть в обученют, производств 
венные практики, приближение срока окончания учебного заведения стиму­
лируют профессиональную активность личности, побуждают прогнозировать 
себя в будущей профессии.
22Л Стадия іірофессиоііалыюи адаптации
Эта стадия наступает после окончания учебного заведения. Оядіаль- 
ная ситуация харакіериз; тея новой системой отношений в )жзновоз]}аст- 
ном производственном катлекшве, новой социальной ролью, новыми соци- 
альнсьэкономическими спношениями. Ведущая деяіельность - професхио- 
нальная Однако ууювень ее выполнения, как правило, Hoafr репрОДукгив- 
ный характер. Профессиональная активность личности на этой стадии ре:ікй 
возрастает и направлена на сощіально-профессионалъную адаптацию: освое- 
ние новой системы взаимоегшеллений в коллективе, новой социальной роли, 
самосітштельное выполнение профессионального труда
22.4. Стадия іірофегсиокіализшціи
Для многих (*га является завершающей сіадией в их развитии 11а 
зі\& стадии происходит стабилизация профессиональной деятельности, к о  
іорая приводит к формированию новой системы отношений личносім к себе 
и к окружающей действитешясхти
225. Стадия мастерства
Для нее характерны высокая творческая и социальная активноегь 
личности, продуктивный уровень выполнения профессиональной деятельно­
сти. На эту стадию переходит лишь часть рабагников, обладакхцих творче­
скими потенциями с развитой потркібносіью к самореализации
1 ОСОБЕШОСТИ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Од! из основных путей оптимизации обучения - учет закшомерно- 
сгей формирования и развития тех психологических механизмов, которые 
позволяют успешно и более качественно реализовать професси<*шіьную 
деятельность,
3.1. Опыт Ярослшигкаго государственного педагогинеігкто
института
В ряде исследований, проведенных под руководством профессор 
ВДІІІадрикова [21-22] были установлены некоторые общие закономерности 
развития пр(х{эессиональных сложностей в ходе прос [хххианализшда l Ана- 
лиз экаіертіменталъньіх данных показал, что уже на начальные этапах ов­
ладения профессией Происходят существенные изменения в структуре про- 
фессиональных способностей. В >х>де зкеперимешв были выявлены базовые 
сгкхюбности для каждого эпша профессиотіализации, определена структура 
их взаимгхвязей с другими профессионально важными качествами Это дало 
возможность, целенаправленно воздействуя на них, оказывать опосредован­
ное влияние на другие профессиснально важные качества учащихся, т. к  в 
процессе эксперимента были выягтены ведущие способности на I этапе 
(начальный этап овладения основными трудовыми навыками) и на П -  в 
период овладения самгкггоягельной деятельностью в условиях действующею 
предприятия Этх) обусловило необходимость построить обучение гакцм обра­
зом, чі\і>ы ко П этапу необходимые сгкхюбноеіи учащихся достигли досга- 
точно высокого уровня развития ІСак показали исследования, целееххбраано 
осуществлять развитое способнсхглей на материте конкретной профеешо- 
нальной деягельност Группой nptxjv БД  Шадрикова ( ЯГТШ им 
КД Ушинского ) были разрабага*ы практические рекомендации по раави- 
тию способностей с целью внедрения в уче&іый процесс Объеістом исследо­
вания служила профессия "шлифовщик и полировщик оптических деталей" 
в СПТУ г. Я|ххлавдя В качестве организационной процедуры был использо­
ван меіод поперечных срезоа Патходиагносгическбе обследование проводи­
лось с помощью 42 методик, подобранных в соответствии с разработанной 
ранее класс фикацией профессионалышіх способностей.
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3.2. Выявление психологических блоков профессионально
важных качеств обучающихся в В ПУ 2
Для выявления психологических блоков пр< іфессионально важных 
качеств, необходимых учащимся- ВПУ-2 дня успешного освоения той или 
иней профессии, были проработаны*
• система психолошчееких модулей профессий, разработанная В. 
Е. Гавриловым [23],астгдящая из психолсяический модулей, ха­
рактеризующих особенности предмета труда, орудий труда, це­
лей труда, условий труда, отдельных операций;
• профессиограммы на основные массовые профессии [7J
• основные недостатки в деятетьности учащихся и их причины 
(табл. 1).
Выявленные Психологические блоки профессионально важных ка­
честв сведены в табл. 2.
Недостатки % Причины
Ньумшие применять теоре­
тические знания в практической 
деятельности
58,4 Особенности ишеллекіуалысй деягелы> 
сти: замедленная ахі^апельность, сла- 
бая развитость практической смекалки и 
іюверхностньш склад ума
ТЪрсііливостъ в вьяюлнедои і ру­
довых дейсгшій
57,4 Пош.дпенные скоростные характеристи­
ки, невнимательность, отсутствие стара­
ния
Недхтаточный кшгрсшь в про­
цессе своей труд ©ой деятельно­
сти
54,4 Бесхлветсівеннзсть, невнимательнхль, 
недисцыитнирсванностъ, отсутствие ин­
тереса, тсрсх иіивостъ, подвижность, амо 
цдотльная вшбудимоегьЧастые огпціечения orr работы 55,8
Отсутствие порядка ш рабочим
месте




49,1 Нед^ввшявіреванность, беэогвегсггвеіі- 
ность, отсутствие интереса, неиниматель- 
нгхггь, торопливость, подвижнсхггь, ЭМО 
івюнальнш вюбуддохпъ
Неумение справиться с учениче­
ски»! нормой времени
3«,5 Ниікие скг рхтгные харакгериегюси, мед- 
лиівльность в овладении трудовыми де*н 




:г,5 Невнимателых* пь, икгеллекгуальные 
качества личихгги, тороплиьсхть
Частые агстуі шения ог пр< (^ъяв- 
ляемых к работе требований
16,9 Торса іливостъ, нсущижность, эмс*д**шіь-
нал воибудтсмсхггь
Длительное нхс&кдені іе в рабочий 
_l2nw
20,3 Личностные качества: замедленная оооб- 
рачигелыюсть, обидш медттгельностъ
Медленное переключение ш н>  
Bcje падшие
18,5 Tiiu темперамента, ингеушекгуалъньіе 
качества личнсхли
n Наиме- Особенности Оаібеннэсіи Особеннхгги Особенности Особен­
Ilf нвание предмета орудий тру- целей труда условий ности от­
п профес­
сии
труда ' ДО труда дать ньгх 
операций
1 Слесарь Чтение чер­ Рабата с Обрабстгка Большое Разметка,
по ре- тежей ручными сбекгсс, ре­ разнооб­ установка,
менту инструмен­ монт, налад­ разие опера­ закрепле­
прсмьь тами ка и испыта­ ций, смен­ ние, за­
шлейно­ ние сбектов, ный график тягивание.





2 Элекіро- Работа с Работа с Контроль за Работа на Матема­
монгер ЯЛПВШЫМИ, точными состоянием высоте, воз­ тически?
по ре­ взрывчатъь прибсрами, обекпв, ікь можность вычисле-
монту, ми и други­ работа с ме- иск неис- аварийных ния, рас­
монтажу ми вещест­ хаиизиро- правносгей ситуаций, четы, со­
и экс­ вами, чтение ванными боляще единения.
плуата­ чергеясей орудиями разнпобра- сочлене­
ции пр> труда, ра- зие опера­ ния
мыш- бога с авго- ций, посто­
пеинст матизи- янный сбход
алекіро р апными сб'екгов,
гбсрудэ- орудиями > сменный
ЕННИЯ труда грачрик ра­
бота!
N Наиме­ Особенности Ооіэенностц Оообетюсти Особеннх: ги Скюбт-
11/ нование предмет орудий ф у - целей фуда условий іру- ности огг^
п профес­
сии
Ф уда № да дельных
операций
3 Тсжаръ Обслужива­ Работ с ме­ Обработка Сменный Математ-












5 Мчнтаж- Чтение чер~ Работ с ме- Оборка, мон­ Работа в вьь Разреза­
ник- тежей хани- таж об'екга нужденлюй ние, рас­
алестро- аирсван- позе, смен­ сечение,





ние, ш - 
гревание
0 Слесарь Рабат с Работ с Оборка, мон­ Частая сме­ Уснш в-
КНПиА ЦвеГПВіЙ точными таж об'екп», на об’екгов ка, за­
еигтлиза- нрі&раѵіи, {ХіМОКГ, ш - фуда, боль­ крепле­
п>іей, обслу- работ с ав- ладкк, регу- шое разно­ ние, затя-
жиьание томатиз іро- лирсвка и образие опе­ іивание,
а  южных ванным збо- испытание раций, ПО­ ооедипе-
технических рудиванием об'екпв, СТОЯННЫЙ об­ ние, a>







> иск неис­ ты, бригад- *



















































































Слесарь ію ремонту промышленного оборудования Острага осязания, 
кинесгажя, юрдинация движения рук, физическая сила, глазомер, концен­
трация внимания, пространственіоле представления, техническое мышление, 
оперативная память, аккуратность, настсіічивосіь, слух, обоняние, наблюда­
тельность, об'ем памяти, переключение внимания, гибкость мышления пси­
хическая и физическая вынослитюстъ
Электромонтер по ремпкну, монтажу и эксплуатации промышленною» 
:)лектр<юб< фудоваіпш Острога зрения, обоняния, быстрот реакции, эмоцио­
нальная усюйчивосгь, тонкая координация движений, концентрация внима­
ния, слух, обоняние, наблюдатель!юстъ, настойчивость, аккуратность, усшй- 
чивосіь вестибулярного аппарата, физическая сила, оперативное мышление, 
об'ем памяти, переключение внимания, гибкость мышления, распределение 
внимания, физическая и психическая выносливость, пространственіхые 
представления
Токарь, фре:*е роки put іЭсгрога зрения, переключение внимания,
быстрота реакции, кшрдшіация движения, гцххггранстветшые представле­
ния, концентрация внимания, тѵхническии слух, техническое мышление, 
глазомер, острота осязания, психи веская и физическая выносливость, памяіъ 
на числа и формы цветовосприягѵя
Мопти>шіпкчілектіммлшрп^к Координация движений, гибкость, фи­
зическая выносливость, технический слух, глазомер, память, концентрация 
внимания, просгранстеііные пред ставления, аккуратность, цветхющущсіше, 
температурное ощущение
Слесарь КИНнА Тонкая координация движений, аккуратность, 
пріхгірансіъенные представления, память, глазомер, концентрация внима­
ния, точносіь цветоощущения, титаническое мышление, долговреметшяя па- 
мяіъ, оперативная память, осірс/га зрения, слух, смелость, наблюдательность, 
насгойчивосіъ, переключаемостъ внимания, об'ем памяш, гибкость мышлс- 
ния, психическая и физическая выносливость, распределение внимания, 
коммуникативность, наивность к сотрудничеству, доброжелательность, оср- 
роіа кинестезии
lbшар Глазомер, обоняние, вкус, аккуратность, опрятность, острога 
осязания, кшрдинация движений, конценфгция внимания, быстрота реак­
ции цветоощущения, острот зрения, наблюдательность, обращая памяіь
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Оператор ЭВМ Техническое мышление, долговременная память, 
пространственные представления, бысгрогга восприятия, концентрация вни­
мания, быстрота и точность движения пальцев, оперативное мышление, опе­
ративная память, распределение внимания,бдительносгь, координация дви­
жений, физическая выносливость
Радиомонтажник Острота зрения, концентрация внимания, отсут­
ствие тремора, координация движения, осгролпа осязания, уравновешеннолъ, 
точность цветоощущения, пространственные представления, память глазо­
мер, тонкая координация движений, аккуратность, переключение внимания, 
быстрота реакции, координация движений, физическая выносливость, ус­
тойчивость внимания
4 ПСИХОДИАШОСИ1КА: ТЕОРИИ, ПРОБЛЕМА МЕТОДА
Согласно определению, предложенному Б. Г. Ананьевым, псих< диаг­
ностику еле, ует рассматривать как направление психологических исследо­
ваний, имеющих целью " определение уровней развития психе фиэиологиче- 
ских функций, процессов, состояний и свойств личности . . . установление 
структурных особенностей каждого из них и их констелляций, образующих 
сложные синдромы поведения... распознание состояний человека при дей­
ствии различных стимуляторов, стрессоров, фрусграторов и сложных си­
туаций. определение потенциалов человеческого развития
({жбоггошособносш, 'іруд(хнехюбности, одаренности, специальных способно- 
сгей и т. д  )"[24}
К  К Платонов пишет о ней, что это "наука об определении свойств и 
особеннсхггей психических явлений по их признакам "[12}
К  М. Гуревич предпочитает' говорить, что психодиагноспіка - ото 
" учение о методах классификации и ранжирования людей по психологиче­
ским и психсфизиологическим признакам " [3}
Интересная точка зрения принадлежит Б  Б  Иовлеву и И. М. Тон­
коногому, предлагающим в качесгзе математической теории психідиатносги- 
кй рассматрі юа'гь теорию распознавания образов В заем случае "основной 
задачей становится сгшесение кояк^етной реализации объекта к одному из 
заданных диагностических классов [25}
При гаком подходе традяциегнная теория психологических тесла 
получит' сущехгтвенное развитие и появится вехіможшхть сделать ее логиче­
ски последовательнее и закоггченной.
Центральным понятием ;дя  рассматриваемой отрасли психологии 
являеіся поняіие психологической>диагноза.
Существуют разнообразные толкования зтого понятия Согласно С. 
Рсхіеыцзейіу, понятие диагноза в психологии должно бьпъ закреплено по оі'- 
ношению к каким-либо рассіройсівам. С. Ріх*егіцвейг вводит понятие психсь 
динамики - указание факторов, ответственных ;*а возникновение патххпогии. 
Под псих(диапюспікоЙ же понимается выяснение того, каким образом эта 
факторы приводят к определенным рассіройсгвам, отклонениям (25}
Можно встретиться и с более широким пониманием диагноза, вклю­
чающим сбор фактически всех доступных данных (наблюдение, ингерпрета-
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цию различных тестовых результатов и т . п ,  затем заключение и, наконец, 
прогноз).
Представляют определенный интерес в плане построения теории 
диагноза взгляды польских исследователей, предложивших под психологи­
ческим диашозом понимать конечный результат определенной деятельности 
гк ихолога, направленной на идентификацию и выявление психологических 
переменных у индивида [25}
В соответствии с этим определением рассматриваются постулаты, 
касающиеся общих условий всякого диагноза:
1. Психоломческий диапюз должен раскрывать аіидифическпе, особенна?, с 
точки зрения іххгтвленнло вопроса, о качествах доннсто человека до cjx> 
не других свойств, упорядоченных согласно единой схеме;
2. Всякий диагноз не должен ограничиваться констатацией наличного, но 
должен включать и прогноз;
Я Психологический диагноз должен бьпъ представлен с помощью объяс­
няющих понятий, опирающихся до описательный материал, характери­
зующий поведение человека.
Существующие в настоящее время классификации видов диагноза 
так же многочисленны, как и определение его задач Приведу лишь наиболее 
известное, предложенное Леви, разделение диагноза на формальный и ин­
терпретационный [25}
Формальный диагноз заключается в получении какой-либо инфор­
мации об испьпуеадом в описательном плане Как правило, формальный ди­
агноз - результат применения стандартизованных психометрических мето­
дик
В . snr "претет {ионном диагнозе экспериментатор стремится показать 
динамику поведения испьпуемого. Можно привести следующий пример. Ис- 
гюлызуя в эксперименте проективную методику Г АТ, исследователь может:
во-первых, изучать особенности построения фраз, улавливать сти­
листические погрешности, характеризующие речевое богатство, ит . п ;
во-вторых, делать заключение об уровне тревожности или о типиче­
ских способах разрешения конфликтных ситуаций.
Эпі подходы и будут с(хтгветствоватъ двум вышеуказанным видам 
диагноза: формальному и ишерщхпндаонному
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Очевидно, что выделением формального и объяснительних) диншо- 
зов не исчерпывается характеристик возможных видов и типов диагности­
рования Bt ягно, можно было бы вьщелшъ парциальный и полный диаг­
ноз, эпизодический и длшельньій, и т. д
Классификация видов диагноза, очевидно, является ццной из бли­
жайших задач теории психодиагасхгпжп
Не менее важной задачей являеіся построение единой диагносшче 
ской схемы, нагорая позвалила бы исследователю сопосіТібить получаемые в 
эксперішенто фрагменты с общей картиной.
Я Рейковский образно сравнивает ситуацию, в кглирую зачастую 
попадает современный специалист в области психодиагностики, с ситуацией 
путеі і іесгоенника, очутившегося в незнакомой местности
Этот пугешесівенник в состоянии балее или менее точно описать то 
место, в кагором он находится, но не имеет представления о том, какова вся 
меспюсгь в целом. Далее Рейковский вполне справедливо отмечает тог факт, 
что очень часто в исследовании мы получаем ценные сведения, но совершен- 
но не определенные в ілношении их значения в сисіеме других свойств и 
качеств личносш, в (лвошении обласш их действия [25J
Конечно, если бы была разобщала стройная теория личносім, чегпсо 
определены ее структура и аза .^м вязи отдельных элементов этой струк­
туры, был бы решен вшрос о роли врожденного и гтрткіЗреіенного в форми­
ровании свойств личност, задача создания диагностической караы или схе­
мы была бы решена шносительно просто
Однако на сепщняшний / ень мы большей ч ает всего этого не име­
ем, находясь в определенной :іави томоеш от уровня ра.авития общей, экспе­
риментальна! и ди4х|оренідшльн яі психшюти в решении эаих вопросов. 
ГІопьгіки создания іаких ,діагшхтшческтсх схем именлея 
В нашей стране одной из наибслее рашр<хлраненных является кар­
га лтсшоеш КК Платонова. Эта схема исследования построена на основе 
разрабатываемого КК Платоновым учения о етруюуре личносш, включаю­
щей четыре основные подотрукіуры и два общих качества. Помимо объек- 
швш.рс данных cj6 исгіьпуемом (возраст, пол, обраіювание и т. п .) ouf^ HJiiUiсл­
оя проявление шоеибшхгтсй, общих черт характора и, в соответствии с вьще- 
ляемыми Чс.іЫрьмя подструктурами: шші>аа:іенносіъ, опыт, индивидуальтіые 
(>шбенш кто психических процессов и хараіегористки темперамента Каж-
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дая черта личности получает оценку по степени выраженности от 1 до 5, а по 
динамике от 1 до 3 [12}
Важной методологической предпосылкой анализа психологическом 
структуры личности выпускника ВПУ-2 на разных ступенях обучения явля­
емся положение CJI Рубинштейна о развитии субъекта через деятельность. 
Он обосновывает связь между субъектом него деятельностью как условие 
формирования, развития субъекта, т . е в  результате деятельности изменяет­
ся не только объект, но и сам субъект. Принцип развития субъекта через 
деятельность СJ I Рубинштейн ісонкретизирует применительно к личности
т
Итак, для прогностической профессиограммы, имеющей целью со­
вершенствование профессиональней подготовки, управление ее процессом, 
автором взяты за основу:
• методолсшчѳсное положение GJI Рубинштейна о развитии субъекта через дея­
тельность;
• сисггемно-струкгурный подход КК Платонсва к личности:
1) направленность, включаКжцая убеждения, мировоззрение, идеалы, склонно­
сти, интересы, желания; 4
2) спьгг, состоящий из привычек, умений, навыкав, знаний;
3) психические процессы: воля, чувства, восприятие, память, мышление;
4) биопсихические свойства: темперамент, половые и возрастные свойства 
Кроме этих четырех рядоположенных подструктур, ККПлатонов
выделяет еще две налаженные на них подструктуры
• характер и способности;
• состав и структуру умений молодого специалист 
(выпускник? ЗГТУ-2).
5. ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ ПО СОЗДАНИЮ 
ПРОСПЕКГИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОГРАММЫ 
СПЕЦИАЛИСТА
1. Разработка проспекшрованной модели профессиограммы выпуік- 
ника ВГГУ-2 (профессия слесарь по КИПиА):
• Разработать паспорт профессии с учетом многосгупеннч- 
тош обучения (форма подготовки, условия поступления, 
продолжительносгь обучения на каждом уровне; уро­
вень получением квалификации на каждом этапе обуче­
ния; перспективы профессионального роста);
• Разработать характеристику профессиональной дея­
тельности вьіпускника ВГГУ-2 на каждом законченном 
этапе обучения (функции,, преобладающие виды дея­
тельности, типовые профессиональные задачи; профес ­
сиональные умения и навыки);
• Разработать стадии профессионального становления 
субъекта дат ной деятельности (стации, профессио­
нальной подгсФСАВки, профессиональной адаптации, про­
фессионализации, профессионального мастерства), опре­
делив для этот ведущую деятельность для каждой ста­
дии на каждом этапе обучения и основные подструкту­
ры субъекта деятельности (профессиональная направ-
• ленносіь, профессиональная компетентность, профес- 
сионально важные качества).
2. Диашосіика профессии* альных способностей и их коррекция:
• Определить пГгьект исследования В качестве объеісіа 
исследования выбрана профессия слесарь по КИПиА;
• Исходя из суп (ествующей структуры обучения и ориен­
тируясь на проекшруемую структуру обучения в БПУ- 
2, определить основные этапы профессиональной диаг­
ностики и их цели (входной контроль при поступлении; 
второй срез на начальных згапах овладения основными 
трудовыми навыками и т. д);
• Подобрать методики для психодиагностического обследо­
вания в соответствии с психшіопіческими модулями, 
рассмотренными ранее, и классификацией профессио­
нальных способностей;
• Выделить ведущие способности для каждого этапа про­
фессионализации;
• Выявить взаимосвязи между базовыми и остальными 
способностями, будучи тесно связаны с остальными спо­
собностями, они могут выступать в роли компенсаторов, 
т.а обеспечивать успешносгь выполнения деятельности 
даже на недостаточном уровне развития отдельных 
профессионально важных качеств;
• Разработать и внедрить в учебный процесс коррекцион­
ные программы, в том числе и компьютерные; ф
• Использовать существующие методики и аппараты,іе 
средства для коррекционной работы в целях индиви­
дуализации обучения и управления процессом профес­
сионального становления будущего специалиста;
• Провеет анализ экспериментальных данных. На основе 
выявленных закономерностей разработать практические 
рекомендации для оптимизации производственного обу­
чения
3. Приложить разработанные коррекционные программы: бланковые 
и компьютерные.
6. НРОСПЕКТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
ПРОФЕССИОГРАММЫ СЛЕСАРЯ КИПиА 
НА СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
6.1. ПАСПОРТ ПРОГРЕССИИ
(СОСТАВЛЯЮЩАЯ НА 1 СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ)
Профессия 0ГНОСИТСЯ к технологической ф у т е  пипа человек- 
техника . N
Оірасль народного хоаяйсгаа:
-  производственные предприятия любого направления, где имеются 
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Работа ка предпртішиях 
лкібсй формы ообствеюіо- 
сш в пределах получен­






Работа на предприятиях 
лкбой формы собственно­
сти в пределах получен ­
ной квалифтишщш, по- 
ш.дпение квалификацион­
ною разряда до 5-го по 
LTKC
6.3. Характеристика деятельности слесаря КИПиА, 













Фупюдоь Прсиэво- • техническое об­ ІІроиэводелвенночхіерѳцианньк:
огорации: депвен- служивание мон-
проювод- но-тех- трольиз-иаѵкри- овесарные (производ ить слесарную об­
слзеннотех- ммхи- тельных пргіхров работку деталей id  11-12-м квалитетм (4-6-
патетическая; ческая и средетв автомати­ м классам тснихли с подгонкой и /  зцпдей
нрхнос- деятель­ зации деталей;
гиіеская; ср- ность • технологические монтажные (составлять и производите
ганизаторскал. задачи. монтаж ехал соединений средней слмтахл и,
Повыше­ • информацион­ выполнять твйсу различными припоями:
Функции- ние ква- ный гк»ск медными, серебряными и друіиии)
целК лифика- • определение гюкрашчньк (производите окраску
мст імвирую- и са­ экономических п> приборов;
тдев иа ссии- моопре­ казателей произ­ умение определять твердеете металлов тариро­
альцую значи­ деление водственных робел ванными напильниками
мость труда, • организац ия ра­
Л







выполнять раенг, сбсрку, проверку^ 
ре^лировку, юзтьпание, юстировку, мон­
и реоліпвцні чество: часіва продукции таж теплоизмери^льных, электромаг­
споих способ-
___V _• . _
шабре- нитных, эиисіродинамических, ^четных,• организация ре-




мини юй слуЖГы и 
системы планово-
атгикимеханичвеких, пирометрических ^  
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ОИЕН- ГЪбога тре­ Работа про­ • сколиоз, снолилт-ГЕ-ская осанка, сутужхль, круглая
НІЛЙ бует напря­ ходит при дли­ спина;
іркі- жения, вни- тельном преСы- • нарушение охватывают |зй и удерживвюдей функции
4» к ления, п> вантмвпшк>- кисти
prfVb ВЫПЕННОЙ женги сидя, в • требования к остроге зрения без мтррекпци гщ* ниже
ТЫ, от- тпгругкина условиях по­ 0,5 на лучшем и 0,2 на худи гм глазу: нирмалы их» цвето­
пуск зрительный ниженной дви- ощущение
рюен анаітнггор, гвгтпьнойак- • ограничение поля зрения не более, чем на 20
24 нагрузки на П1НЮСТН •  стойкое слесхтгеенле, не подг^нндзеся леч і пі>о
ДНЯМ мелю*» мыль Технологии, (присвэ 555)
1Д>1 КИСіеЙ проЦэос свя • трсбс» к острогге слуха’ стойкое понижение слуха лнѵ
рук, СІВШ- зан с примене­ бой этитлогщ, сдою- и двухсттроннее (шептная реч> не
чесгаона- нная сплавив менее 3 м, приказ 555)
п^іяжения свинца и  олова • Прилагается перечень пргливгхккаиний (41, приказ
придет- марок ПОС-40, 400) при дейлвги ксилита, толуола и их гимсѵиге
нужцанных ІТОС-60, при­ • органическое геболеюіпю Ц Н С , в том 'яюле гнилиггатЛ
тіеудибных меняемых при • выряженная вяѵгатиніая диорушаціч
положениях гийке радиоде­ • психичтхзах»эабитевания
тела талей и аппара­ • болезни крови, кроветворных органов и вгп^ичнгв ма
Высокая ете- туры, а таюке ЛиКриВИЕ
п е н *> **«{*«> органических • все виды темтррагичэаахи дгвтеоа
гкихическлі растворителе* •  хронические гиГххтевания печэнп
напряжен­ (ацетон, кситол, • небрит, невроз, г. jpoacntpcx?





• хроничхкие заболевания женской погювой сфе^" г с 
наклонностью к обостренно и крсеогечхіиям
• опухсли пгхпепой сферы (лпомы, фібримы, килы  и др)
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